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※ 例えば，教育再生実行会議 2013 「いじめの問題等への対応について（第一次提言）」p.1-2 や，東京






































































○ 校種は（小学校 ・ 中学校 ・ 幼稚園 ・ 特別支援学校＜ 小 ・ 中 ・ 高 ＞ ・その他
○ 年齢は（31 ～ 35 歳 ・ 36 ～ 40 歳 ・ 41 ～ 45 歳 ・ 46 ～ 50 歳 ・ 51 ～ 55 歳 ･ 56 歳以上 ）





































№ 講習 講習以外 開始時間 ～ 終了時間 担当教員 内容
時間数 時間数
1 0:20 8:50 ～ 9:10 早川裕隆 受付
2 0:05 9:10 ～ 9:15 早川裕隆 オリエンテーション
3 1:10 9:15 ～ 10:25 早川裕隆 講習内容（講義：学習指
導要領の理解と教科化）
4 0:10 10:25 ～ 10:35 － 休憩
5 0:50 10:35 ～ 11:25 早川裕隆 講習内容（講義「役割演
技の魅力とは －子ども
たちの実態から－」）
6 0:10 11:25 ～ 11:35 － 休憩
7 1:00 11:35 ～ 12:35 講習内容（講義／演習「演
者や観客を育てる －ｳｫｰ
ﾐﾝｸﾞ･ｱｯﾌﾟを中心に－」）
8 1:00 12:35 ～ 13:35 － 休憩
9 1:10 13:35 ～ 14:45 講習内容（演習：授業の
実際①）
10 0:10 14:45 ～ 14:55 － 休憩
11 1:10 14:55 ～ 16:05 講習内容（演習：授業の
実際②）
12 0:10 16:05 ～ 16:15 － 休憩
13 0:40 16:15 ～ 16:55 修了認定試験

































































項⽬１ 項⽬２ 項⽬３ 項⽬４ 項⽬５ 項⽬６ 項⽬７ 項⽬８ 項⽬９ 項⽬１０ 項⽬１１ 項⽬１２



























































































































№ 講習 講習以外 開 始 ～ 終了時 担当教員氏 内容 備考
時間数 時間数 時間 間 名
1 0:20 8:50 ～ 9:10 早川裕隆 受付
2 0:05 9:10 ～ 9:15 早川裕隆 オリエンテーション
3 0:45 9:15 ～ 10:00 早川裕隆 教科化の理解とその準備
4 0:10 10:00 ～ 10:10 － 休憩
5 1:00 10:10 ～ 11:10 早川裕隆 役割演技の魅力とW-up
6 0:10 11:10 ～ 11:20 － 休憩
7 1:10 11:20 ～ 12:30 演習１（授業の実際Ⅰ－①）
8 1:00 12:30 ～ 13:30 － 休憩
9 1:10 13:30 ～ 14:40 演習２（授業の実際Ⅰ－②）
10 0:10 14:40 ～ 14:50 － 休憩
11 1:15 14:50 ～ 16:05 演習３（授業の実際Ⅱ）
12 0:10 16:05 ～ 16:15 － 休憩
13 0:40 16:15 ～ 16:55 修了認定試験
14 0:05 16:55 ～ 17:00 事後アンケート調査
合計 6:00 2:10
【図７ 平成 27 年度免許状更新講習の内容】
②研究会研修会（長野県安曇野）…平成 27 年７月 参加者… 16 名
（２）結果の概要
①平成26年度の免許更新講習受講者（３７名）との効果の違いについて









































項⽬１ 項⽬２ 項⽬３ 項⽬４ 項⽬５ 項⽬６ 項⽬７ 項⽬８ 項⽬９ 項⽬１０ 項⽬１１ 項⽬１２

















































































































































































































（報告） ～新しい時代を，人としてよりよく生きる力を育てるために～ p. 10
２）文部科学省 2015（一部改正）小学校学習指導要 p.97 ，中学校学習指導要領
p.103
３）文部科学省 2015 小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 p.92，中学校学
習指導要領解説 特別の教科 道徳編 p.95-96
他にも，例えば，道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議（第 7 回）配布
資料１ 2015 別紙１ p.5 では，「質の高い多様な指導方法」の例として，１）の
p.11-12 では，「道徳の時間において，『道徳的実践力』をより効果的に育成し，将来
の『道徳的実践』につなげていくための手段」として例示されている。




究第 7 号 上越教育大学道徳教育研究室（未公刊） p.43
６）時田光人 教育心理劇による学生相談の実際 1992 －ロール・プレイングの効果
－ 千葉大学保健管理センター p.24
７）高良 聖 2013 サイコドラマの技法 －基礎・理論・実践－ 岩崎学術出版社
p.39-40
８）Elaine Eller Goldman，Delcy Schram Morrison 1984 PSYCHODRAMA experience and
process（高良 聖 監訳 2003 サイコドラマ －その体験と過程 金剛出版 p.36-37
心理療法としての心理劇の参考文献として，この他に，Enhancing Life &
Relationships:A Role Training Manual 1992 G.Max.Clayton（中込ひろみ，松本 功 訳
2013 ロールトレーニング・トレーニング・マニュアル －のびやかに生きる－ 二
甁社があげられる
